
















































息技术外包（Information Technology Outsourcing, ITO）、
业务流程外包（Business Process Outsourcing, BPO）和























































































② 数据来源：国家外汇管理局《中国国际收支平衡表》、WTO《International Trade Statistics》、商务部《中国服务贸易发展报告（2008）》。
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